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Анотація. Ðîçãëÿäàºòüñÿ ìîæëèâ³ñòü çàñòîñóâàííÿ óêðà¿íñüêîãî ðóêîïàøó «Ñïàñ» ÿê çàñîáó ãàðìîí³éíîãî 
ô³çè÷íîãî, ôóíêö³îíàëüíîãî òà ìîðàëüíî-âîëüîâîãî ðîçâèòêó ï³äë³òê³â ñåðåäíüîãî øê³ëüíîãî â³êó. ²íòåðåñ ó÷í³â 
çàãàëüíîîñâ³òí³õ øê³ë äî íàö³îíàëüíèõ âèä³â îäíîáîðñòâà º äîñòàòíüî âèñîêèì. Ïðè öüîìó îäí³ºþ ç ãîëîâíèõ 
ïðè÷èí, ùî ïåðåøêîäæàþòü çàíÿòòÿì áîðîòüáîþ, º â³äñóòí³ñòü ñåêö³é. Îêð³ì öüîãî, âàæëèâèìè ïðè÷èíàìè º 
íåäîñòàòí³ñòü â³ëüíîãî ÷àñó òà â³äõèëåííÿ â ñòàí³ çäîðîâ’ÿ.
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Аннотация. Лукоянова К. В., Панчишная О. К., Харченко В. И. Развитие подростков 13–14 лет 
средствами украинского рукопашного боя «Спас». Ðàññìàòðèâàåòñÿ âîçìîæíîñòü ïðèìåíåíèÿ óêðàèíñêî-
ãî ðóêîïàøíîãî áîÿ «Ñïàñ» êàê ñðåäñòâà ôèçè÷åñêîãî, ôóíêöèîíàëüíîãî è ìîðàëüíî-âîëåâîãî ðàçâèòèÿ ïîä-
ðîñòêîâ ñðåäíåãî øêîëüíîãî âîçðàñòà. Èíòåðåñ ó÷åíèêîâ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ øêîë ê íàöèîíàëüíûì âèäàì 
ºäèíîáîðñòâ äîñòàòî÷íî âûñîê. Ïðè ýòîì îäíîé èç ãëàâíûõ ïðè÷èí, êîòîðûå ïðåïÿòñòâóþò çàíÿòèÿì áîðüáîé, 
ÿâëÿåòñÿ îòñóòñòâèå ñåêöèé. Êðîìå ýòîãî, âàæíûìè ïðè÷èíàìè ÿâëÿåòñÿ íåäîñòàòîê ñâîáîäíîãî âðåìåíè è 
îòêëîíåíèÿ â ñîñòîÿíèè çäîðîâüÿ.
Ключевûе слова: ïîäðîñòêè, óêðàèíñêèé ðóêîïàøíûé áîé, ôèçè÷åñêîå ðàçâèòèå, ìîðàëüíî-âîëåâûå êà-
÷åñòâà.
Abstract. Lukoyanova K., Panchishnaya O. Development of teenagers’ facilities of the Ukrainian hand-
to-hand fight «Spas». In work possibility of exercises of Ukrainian hand-to-hand fighting «Spas» as facilities of physi-
cal, functional and morally volitional development of teenagers of middle school ages. Interest of students of general 
schools to the national kind’s hand-to-hand fight high enough. Thus to one of main reasons which hinder wrestling, 
there is absence of sections. Except for it important reasons is insufficiency of spare time and rejection in a state of 
health.
Key words: teenagers, Ukrainian hand-to-hand fight, physical development, morally-volitional qualities.
Постановка проблеми та її зв’язок з важли-
вими науковими та практичними завданнями. 
Підлітковий вік є одним з найскладніших періодів роз-
витку дитини, яка потребує нових і ефективних ме-
тодів виховання та навчання. Тому однією з найбільш 
важливих проблем, які постають перед дослідниками 
галузі фізичного виховання й спорту, є пошук форм і 
методів підвищення фізичної активності підлітків.
У пошуках підходів до організації занять українсь-
ким рукопашем «Спас» слід враховувати особливе 
значення й привабливість для підлітків рукопашних 
змагань, які дозволяють вирішити цілий ряд завдань, 
таких як: навчитися володіти своїм тілом, задоволь-
нити потребу в русі, розвивати фізичні та мораль-
но-вольові якості, розумові, творчі здібності тощо 
[2; 5; 6; 8; 9]. Тому не випадково різні аспекти вирі-
шення проблеми підвищення ефективності фізич-
ного виховання підлітків розглядаються в роботах 
багатьох авторів. Організаційно-педагогічне й мето-
дологічне обґрунтування вдосконалення системи фі-
зичного виховання школярів надано в дослідженнях 
Л. В. Волкова, О. Д. Дубогай, Т. Þ. Круцевіч, О. С. Ко-
роткої, Á. М. Шияна, Н. В. Москаленко, О. В. Власюк, 
І. В. Степанової та ін.
Проте донині проблема розробки та впроваджен-
ня науково обґрунтованої програми занять українсь-
ким рукопашем «Спас» з урахуванням індивідуальних 
особливостей розвитку дитини недостатньо розкри-
та. Öе обумовлює актуальність її вивчення.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких 
започатковано розв’язання даної проблеми. На 
сучасному етапі розвитку нашого суспільства спос-
терігається різке зниження тривалості життя й стану 
здоров’я населення. Різні дослідження показують, 
що близько 10 % підлітків мають нормальний рівень 
фізичного здоров’я, а тривалість життя скоротилася 
на 7–9 років, наслідком чого є зниження виробничо-
го потенціалу суспільства [8]. Загальновідомо, що 
стан здоров’я на 50 % залежить від способу життя, на 
20 % – від навколишнього середовища, на 20 % – від 
генотипу й лише на 10 % – від рівня розвитку охорони 
здоров’я [10].
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є надзвичайно важливим, оскільки за оцінками фахів-
ців близько 75 % хвороб дорослих є результатом умов 
життя в дитячому та юнацькому віці.
Здійснивши детальний аналіз адаптації серцево-
судинної системи підлітків до фізичних навантажень, 
було встановлено, що систематичні заняття фізичною 
культурою й спортом позитивно впливають на підрос-
таючий організм і повинні увійти до повсякденного 
життя підлітка. Фізичні вправи сприяють прискорен-
ню зростання, збільшенню м’язової маси, зміцненню 
мускулатури, поліпшенню функціонування основних 
систем, обміну речовин, підвищенню опірності ор-
ганізму захворюванням, підвищенню розумової та фі-
зичної працездатності [3; 4].
Риси цивільної зовнішності особистості закла-
даються в дитячому, підлітковому, юнацькому віці на 
основі досвіду, що набувається в сім’ї, школі, соціаль-
ному середовищі, та формують надалі все життя лю-
дини [1].
Використання засобів фізичного виховання є од-
ним з найбільш ефективних шляхів формування мо-
рально-вольових якостей. У підлітковому віці розріз-
няється декілька проблем, пов’язаних із слабким 
фізичним розвитком: відсутність інтересу до регуляр-
них занять фізичними вправами, відсутність фізичної і 
психологічної витривалості, відсутність культу здоро-
вого способу життя.
Актуальністю даної проблеми є й те, що в частини 
випускників середніх шкіл виявляються слабо сфор-
мовані такі важливі особистісні якості, як ініціатив-
ність, витримка, самостійність, сміливість, наполег-
ливість, дисциплінованість, колективізм.
Могутній оздоровчий потенціал фізичної культури 
й спорту дає можливість формування морально-воль-
ових якостей підлітків і гармонійного розвитку їх осо-
бистості.
Разом із загальноосвітньою школою, якій нале-
жить провідна роль у всебічному розвитку особистості 
учня, особливе значення належить установам до-
даткової освіти, у тому числі дитячо-юнацьким спор-
тивним школам, де формуються такі етичні якості, як 
відповідальність за свої вчинки та поведінку, глибока 
зацікавленість у загальному успіху, сила волі та праг-
нення до досягнення високих результатів.
Метою даного дослідження є обґрунтування до-
цільності застосування занять з українського рукопа-
шу «Спас» як засобу підвищення фізичного та мораль-
ного розвитку підлітків 13–14 років.
Виклад основного матеріалу з аналізом отри-
маних наукових результатів. Національні українські 
види спорту мають багатовікові традиції, враховують 
кліматогеографічні, національно-культурні особли-
вості регіонів, тому доцільно впроваджувати їх у сис-
тему масової фізичної культури та спорту з метою її 
вдосконалення.
Кожен народ миру має свою бойову культуру, тра-
дицію, як народи Сходу, так і Заходу. Кожна нація не-
одноразово проходила через випробування війною, 
перебування в стані «виживання». Саме в ті часи й 
формувалися бойові звичаї, які виховували не просто 
доброго, а справжнього воїна з чистою душею й щи-
рим серцем, здатним у будь-яку секунду стати на за-
хист своєї Áатьківщини.
Уся підготовка в школі «Спас» орієнтована на 
формування в молоді чіткої впевненості, заснованої 
на історії, в позитивізмі українських національних до-
стоїнств і через це – любові до України, народу, ук-
раїнської національної культури.
Тренувальні заняття з українського рукопашу 
«Спас» несуть суто національно-патріотичний харак-
тер, оскільки саме виконання вправ обов’язково суп-
роводжуються історичними розповідями про вміння й 
досягнення українського козацтва.
Заходи, що традиційно проводяться відділеннями 
шкіл «Спаса», націлені на формування в молоді відчут-
тя любові до своєї Áатьківщини.
Основне завдання українських національних бойо-
вих мистецтв – підготовка козаків-воїнів і спортсменів 
високої кваліфікації – носіїв українського національ-
ного Áойового Звичаю «Спас», стійких патріотів – за-
хисників України [5].
Основним показником фізичної культури є рівень 
здоров’я i фізичного розвитку різних груп населення. 
За даними наукових досліджень, цей показник від-
повідає низькому рівню. Áлизько 90 % дітей, школярів 
і студентів мають різні відхилення в стані здоров’я, з 
них більше 50 % мають незадовільну фізичну підго-
товленість [11].
Вирішення проблеми стану здоров’я підростаю-
чого покоління вимагає нових підходів. Одним з таких 
підходів, на наш погляд, є залучення підростаючого 
покоління до занять у групах, секціях і клубах з вико-
ристанням сучасних форм фізкультурно-оздоровчої 
роботи, які сприятимуть поліпшенню стану здоров’я 
дітей і підлітків.
Український рукопаш «Спас» є дуже важливим 
чинником розвитку українського суспільства, спри-
яє розвитку української культури та збереженню на-
ціональних традицій, розповсюдженню й пропаганді 
козацького бойового звичаю «Спас», сприяє патріо-
тичному вихованню дітей і молоді, що на сьогоднішній 
день є одним з основних завдань сучасного суспіль-
ства.
В українському рукопаші «Спас» особливе значен-
ня приділяють правильній організації процесу навчан-
ня, і саме в цьому полягає унікальність і ефективність 
цієї системи одноборства.
Формування необхідних навичок та вмінь в ук-
раїнському рукопаші «Спас» відбувається в процесі 
навчання. Успішність дій особистості в умовах рукопа-
шу забезпечується тим, що відбувається сполучення 
ознак діяльності з індивідуальністю самої людини, що 
представляє свою діяльність у певній прикладній га-
лузі якісно та монолітно. Подібна єдність цілей діяль-
ності й здатностей особистості визначається трьома 
базовими компонентами:
1. Спрямованістю особистості.
2. Ступенем свідомого володіння власними 
психологічними процесами.
3. Технічними прийомами діяльності.
Не викликає сумніву той факт, що заняття підлітків 
українським рукопашем «Спас» дозволяє їм повною 
мірою розкрити свої здібності, знайти впевненість у 
собі, вирости особистістю, готовою до подальшої ін-
телектуальної, професійної й духовної діяльності.
Висновки:
− заняття з українського рукопашу «Спас» ус-
пішно вирішують такі завдання, як зміцнення здоров'я, 
загартування організму, вдосконалюють фізичну під-
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розвитку аеробних можливостей, а також ці заняття 
виховують емоційно-вольову сферу, що є необхідною 
умовою для розвитку особистості підлітка;
− враховуючи цінність елементів українсько-
го рукопашу «Спас», як засобу підвищення здоров'я, 
працездатності, фізичної і функціональної підготовле-
ності організму підлітків, його використання в процесі 
фізичного виховання є актуальним.
Перспективи подальших досліджень. Пла-
нується проведення більш глибоких досліджень у да-
ному напрямку.
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СТАВЛЕННЯ СТУДЕНТОК ВИÙИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ДО ФІЗИЧНОЇ 
КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ
Радченко О., Хомич А.
Луцький національний технічний університет
Анотація. Âèâ÷åíî â³äíîøåííÿ ñòóäåíòîê äî çàíÿòü ç ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ ó âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ. 
Ïðîàíàë³çîâàíî ð³âåíü ³íòåðåñó ñòóäåíòîê òðüîõ Âîëèíñüêèõ óí³âåðñèòåò³â äî ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè òà ñïîðòó, ìîòè-
âè çàíÿòü ô³çè÷íèìè âïðàâàìè. Âèâ÷åíî ³íòåðåñ ñòóäåíòîê ùîäî âèä³â ñïîðòó , ÿêèìè âîíè õîò³ëè á çàéìàòèñü ó 
ñåêö³ÿõ ó ïîçàíàâ÷àëüíèé ÷àñ. Âèâ÷åíî ïèòàííÿ ñèñòåìàòè÷íîñò³ çàíÿòü ô³çè÷íîþ êóëüòóðîþ ñòóäåíòêàìè.
Ключові слова: ñòóäåíòêè, ³íòåðåñè, ô³çè÷íà êóëüòóðà, ìîòèâàö³ÿ.
Аннотация. Радченко А., Хомич А. Отношение студенток вûсших учебнûх заведений к физичес-
кой культуре и спорту. Ðàññìîòðåíî îòíîøåíèå ñòóäåíòîê ê çàíÿòèÿì ïî ôèçè÷åñêîìó âîñïèòàíèþ â âûñøèõ 
ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ. Ïðîàíàëèçèðîâàíû óðîâåíü èíòåðåñà ñòóäåíòîê òðåõ Âîëûíñêèõ óíèâåðñèòåòîâ ê ôè-
çè÷åñêîé êóëüòóðå è ñïîðòó, ìîòèâû çàíÿòèé ôèçè÷åñêèìè óïðàæíåíèÿìè. Èçó÷åí èíòåðåñ ñòóäåíòîê îòíîñè-
òåëüíî òîãî, êàêèìè âèäàìè ñïîðòà îíè õîòåëè áû çàíèìàòüñÿ â ñåêöèÿõ âî âíåó÷åáíîå âðåìÿ. Èçó÷åí âîïðîñ 
ñèñòåìàòè÷íîñòè çàíÿòèé ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé ñòóäåíòêàìè.
Ключевûе слова: ñòóäåíòêè, èíòåðåñû, ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà, ìîòèâàöèÿ.
Abstract. Radchenko A., Khomych A. Higher educational institutions students attitude to physical cul-
ture and sport. The article deals with the attitude of female students to physical education classes in higher educa-
tional establishment. We analyzed the level of interest of the students of three Volyn universities to physical culture 
and sports, the motives of exercise. We study the interest of students towards which sports they like to do in sections 
in their free time. The state of systematic character of employments is also studied by a physical culture by students.
Key words: students, interests, physical education, motivation.
Постановка проблеми дослідження й аналіз 
публікацій. Відношення студентів до занять ФК, 
спортом є актуальною педагогічною проблемою. Ос-
новним критерієм фізкультурно-спортивної активності 
студентів є ступінь їхньої участі, включення у фізкуль-© Радченко О., Хомич А., 2011
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